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sar do teor geral elevado do silte indicar a necessidade de ajuste do método para esses solos, 
=,>E,-0%#U)&8,#>,&#8%&8%&#+%#&,4(Pl%&#+)&2%-&*>8%&# $*-8%#A"?
 Os resultados obtidos para a densidade de partículas indicam tendência geral de va-
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 Para os solos da IX RCC, particularmente os que apresentam argila de atividade alta 
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